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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan 
regresi linear berganda, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap kecepatan publikasi laporan 
keuangan dikarenakan auditor partner tetap mengikuti prosedur audit 
dalam menjalankan setiap proses pengauditannya sehingga tidak 
mempengaruhi kecepatan publikasi laporan keuangan. 
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kecepatan publikasi laporan 
keuangan dikarenakan manajemen mengetahui bahwa para pemegang 
saham tidak hanya melihat profitabilitas yang merupakan hasil 
manajemen laba dalam menentukan baik buruknya perusahaan 
sehingga tidak mempengaruhi kecepatan publikasi laporan keuangan. 
3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecepatan publikasi 
laporan keuangan dikarenakan pengendalian internal yang baik tidak 
dapat mempercepat kecepatan publikasi laporan keuangan jika pihak 
manajemen tidak berusaha dengan maksimal dalam menjalankan 
tugasnya. 
4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecepatan publikasi 
laporan keuangan dikarenakan semakin besar perusahaan maka 
jumlah transaksi dan akunnya akan semakin kompleks sehingga
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membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pemublikasian laporan 
keuangannya. 
5.2. Keterbatasan 
 Terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam penelitian 
ini, yaitu: 
1. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen yang 
kurang dapat menjelaskan variabel kecepatan publikasi laporan 
keuangan sehingga terdapat variabel independen lain yang lebih 
dapat menjelaskan variabel kecepatan publikasi laporan keuangan. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur saja 
sehingga tidak mengetahui kondisi yang terdapat di sektor lainnya. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan tanggal publikasi dari website BEI 
saja sehingga tidak memperhitungkan kecepatan publikasi laporan 
keuangan yang berasal dari website masing-masing perusahaan. 
 
5.3. Saran 
 Berdasarkan keterbatasan yang terdapat di atas, maka berikut 
adalah saran bagi penelitian yang selanjutnya: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel 
independen yang lain, seperti leverage dan good corporate 
governance sehingga lebih dapat menjelaskan variabel kecepatan 
publikasi laporan keuangan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang 
memiliki bermacam-macam sektor sehingga dapat menggambarkan 
berbagai sektor yang ada. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tanggal 
pemublikasian laporan keuangan yang terdapat di masing-masing 
website perusahaan untuk perusahaan yang memiliki website sendiri.
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